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The importance of  own name in the subject constitution
Pau Martínez Farrero 
Resumen
El presente artículo analiza la diferencia conceptual entre el ser humano como 
“sujeto” y el ser humano como “objeto”, llegando a la conclusión de que el ser 
humano consigue constituirse como “sujeto” en el diálogo con los demás y consigo 
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Abstract
This article analyzes the conceptual difference between the human being as a 
“subject” and the human being as an “object”, concluding that human being gets 
established as “subject” in dialogue with the others and themself, from a linguistic 
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objeto sujeto
se dio cuenta 
Se preocupó
decidió aceptó
consintió estuvo escuchando 
entró en el 
oyó
en por
Yo Yo soy y 
solo soy quien escribió la libreta y luego la leyó
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